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Проблема активизации самостоятельной работы студентов остается одной 
из актуальных проблем профессионального образования. С введением в образо-
вательный процесс вуза нового Государственного образовательного стандарта 
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становится актуальной задача воспитания активной творческой личности, обла-
дающей стремлением к самосовершенствованию и самореализации [2].  
Не последнюю роль в организации самостоятельной работы студентов в 
современном вузе играет физическая культура. В связи, с чем актуальность ра-
боты связана с пониманием возможностей физической культуры в воспитании 
навыков самостоятельной работы у студентов вуза.  
Цель исследования – выявить возможности физической культуры в воспи-
тании навыков самостоятельной работы у студентов с использованием компью-
терной системы Blackboard. 
По мнению И.М. Туревского самостоятельная работа студента, с одной 
стороны, представляет собой объект деятельности студента (учебное задание), 
предлагаемый учебным планом (преподавателем), с другой – определенный спо-
соб действий. 
В.И. Орлов, полагает, что самостоятельная работа может осуществляться 
как на уроке, так вне его, например, в виде домашнего задания. 
Исследования разных авторов доказывают, что в процессе самостоятель-
ных занятий воспитываются профессионально важные качества, способствую-
щие быстрому приспособлению к требованиям профессии. 
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что стремле-
ние человека к активной самостоятельности является одной из фундаментальных 
потребностей личности. Самостоятельная работа студентов в процессе физиче-
ского воспитания является предметом нашего исследования. 
Целью физического воспитания в вузе является формирование общекуль-
турных компетенций, которые определены федеральным государственным обра-
зовательным стандартом для инженерных специальностей, как самостоятельное 
и методически правильное использование методов физического воспитания для 
укрепления здоровья, а также готовности к достижению должного уровня физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности [1].  
В результате освоения дисциплины студент должен. 
Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное 
значение физической культуры и спорта; влияние оздоровительных систем фи-
зического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных привычек 
и профессиональных заболеваний; роль и значение физической культуры в си-
стеме научной организации труда; влияние условий и характера на выбор форм, 
методов и средств производственной физической культуры. 
Уметь: составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессио-
нально-прикладной направленности; формировать посредством физической 
культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в 
формирование профессионально значимых умений и навыков; осуществлять 
подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации орга-
низма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 
среды. 
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Владеть: современными физкультурно-оздоровительными технологиями 
формирования здорового образа жизни, средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной со-
циально-культурной и профессиональной деятельности; методиками и методами 
самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 
здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими 
потребности человека в рациональном использовании свободного времени. 
Наибольший интерес в достижении поставленной цели, направленной на 
подготовку будущего специалиста способного к физическому самосовершен-
ствованию и самореализации представляет самостоятельная работа студента. 
Самостоятельная работа в процессе физкультурной деятельности – это 
форма обучения, при которой студент проявляет активность в организации своей 
деятельности в соответствии с поставленной задачей, способен самостоятельно 
усваивать необходимые знания, овладевать умениями и навыками в области фи-
зической культуры. 
Для успешного формирования навыков самостоятельной работы в процессе 
физического воспитания используются разнообразные формы организации заня-
тий:  
– лекции, семинары, круглые столы, конференции и др.; 
– балльно-рейтинговая технология; 
 – научно-исследовательская деятельность;  
–рекреационные мероприятия в режиме дня; 
 – занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам;  
– массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия; 
– электронные средства информации. 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоор-
ганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится актив-
ным самостоятельным субъектом учебной деятельности.  
Самостоятельная работа на занятиях физкультуры выступает и как форма 
организации занятия, и как способ деятельности учащихся по решению опреде-
ленных задач. Цель самостоятельной работы заключается в формировании само-
стоятельности. 
Внедрение компьютерной системы Blackboard в образовательную среду 
университета позволило успешнее решать вопросы организации самостоятель-
ной работы в процессе физического воспитания.  
Самостоятельная работа предусматривает обеспечение студентов дидакти-
ческим материалом по изучению дисциплины в виде рабочих программ, учебных 
пособий, методических рекомендаций, контрольных заданий, консультаций и др. 
Использование электронных средств позволяет студентам выполнять ра-
боту с различными источниками знаний – учебником, наглядными пособиями, 
конспектами лекций, презентациями, видео и аудио материалами, учебными за-
даниями, обучающими программами и др., в неаудиторное время с использова-
нием персонального компьютера самостоятельно изучать учебный материал. 
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В процессе освоения навыков проведения самостоятельных занятий, боль-
шое значение имеют методико-практические занятия, на которых студенты вы-
полняют самостоятельно комплексы учебных заданий под контролем препода-
вателя. Цель занятий – приобретение навыков и опыта творческой деятельности, 
овладение современными физкультурно-оздоровительными методами. Сту-
денты усваивают методики по диагностике и самодиагностике, контролю и са-
моконтролю за состоянием здоровья, оздоровительные практики и т.д. Исполь-
зуя программы по диагностике, студенты самостоятельно определяют уровень 
своего физического, функционального и психического состояния. 
С помощью электронных презентаций и видеороликов студенты могут 
ознакомиться с техникой выполнения упражнений и методикой обучения двига-
тельным действиям (например: бросок баскетбольного мяча, низкий старт в лег-
кой атлетике, выполнение двухшажного хода в лыжной подготовке и т.д.), 
наглядные материалы позволяют самостоятельно разработать комплекс упраж-
нений для развития отстающих физических качеств.  
Обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной 
информации о том, как усваивается студентами материал, как они приме-
няют полученные знания для решения практических задач. Для проверки знаний 
используются самые разнообразные задания и тесты.  
Самостоятельная работа с учебным и наглядным материалом по физиче-
ской культуре проявляется в ответах студентов после изучения учебного мате-
риала, прослушивания аудиозаписей и просмотра видеороликов на вопросы пре-
подавателя или контроле знаний с выборочными вариантами ответов при компь-
ютерном тестировании. 
Контрольно-обучающие задания направлены на самостоятельную творче-
скую деятельность студента с учетом поставленных задач, позволяют оценить 
теоретические и практические знания и умения, определить уровень усвоения 
пройденного материала, внести своевременные корректировки в планирование 
учебного процесса. 
Заключение. Применение современных технологий в процессе физиче-
ского воспитания показало, что работа с электронными ресурсами направлена на 
проявление у студентов самостоятельности.  
Информационные технологии могут успешно использоваться в образова-
тельном процессе для освоения студентами учебного материала, а также активно 
в процессе самообучения и самообразования.  
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Физическое воспитание обладает огромным потенциалом, так как оказы-
вает влияние на соматический и психический компонент здоровья школьников, 
подготовку к жизни, самореализацию.  
Работа по физическому воспитанию в системе образования характеризу-
ется многообразием форм, способствующих формированию трудолюбия, дисци-
плинированности, всестороннему развитию, организованности, активной жиз-
ненной позиции. Физкультурные мероприятия проводятся в учебном процессе в 
урочное и вне урочного времени.  Внеклассная работа осуществляется на спор-
тивно-массовых мероприятиях организаций образования.  
К таким мероприятиям относятся спортивные праздники, организация 
школьных спартакиад, соревнований, вечеров, «дней здоровья» и т.д. Укрепле-
нию соматического компонента здоровья молодежи в организациях образования 
